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Se presenta una propuesta de sistematización de archivos en las entidades del estado 
en Lima Norte, quienes son responsables de la adecuada conservación y administración 
pública, con el objetivo de buscar su conservación optima y un alcance oportuno de los 
documentos a través de la digitalización, logrando reducir los tiempos en la entrega de 
información solicitada mejorando la calidad de atención al ciudadano y facilitando a los 
colaboradores alcanzar el cumplimiento de funciones en las diferentes unidades orgánicas 
de las entidades del estado; La identificación del problema se logró principalmente a través 
de la observación directa, para el desarrollo de la presente  investigación las fuentes de 
información utilizadas fueron: Ebsco, Redalyc, Scielo,  e-libro y Google académico en un 
periodo no mayor a cinco años, del mismo modo se presenta una investigación mediante una 
revisión sistemática de la literatura científica. Como resultado de la investigación se plantea 
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 Umaproposta para a sistematização de arquivos é apresentadanas entidades 
estaduais de Lima Norte, responsáveis pela conservaçãoadequada e pela administração 
pública, como objetivo de buscar a conservação ideal e o alcance oportuno dos documentos 
por meio da digitalização, alcançandoreduzir os tempos na entrega das informações 
solicitadas melhorando a qualidade da atençãoaocidadão e facilitando aos colaboradores o 
cumprimento das funçõesnas diferentes unidades orgânicas das entidades do estado; A 
identificação do problema foi conseguida principalmente através da observaçãodireta, para 
o desenvolvimentodesta pesquisa as fontes de informação utilizadas foram: Ebsco, Redalyc, 
Scielo, e-book e Google acadêmico em um período não superior a cinco anos, a partir de Da 
mesma forma, umainvestigação é apresentadaatravés de umarevisão sistemática da literatura 
científica. Como resultado da investigação, é apresentada a proposta de implementação da 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
En los primeros imperios aparecen los archivos que servía a la población como una 
herramienta de control y evidencia de algún acuerdo, pacto o historia, esto denota   la 
aparición de la escritura que encamina a una sociedad hacia la civilización. Desde la 
antigüedad hasta nuestros días surge la necesidad en el hombre de conservar datos en 
registros según sea su importancia para tener la garantía y seguridad en tiempos futuros.  
 
En tal sentido la autora (Lopez, 2015, p.6). Refiere que: 
Archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y 
soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución 
pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel 
orden, para servir como testimonio e información para la persona o institución que 
lo produce, para los ciudadanos o para servir fuentes de historia. (p. 6). 
 
Los documentos o archivos en cualquier parte del mundo son tan indispensables 
durante y después del trámite o gestión y a la vez velar por su conservación, los mismos que 
son manejados según su normativa de Ley y políticas establecidas, dicho de otra manera, los 
documentos son considerados de suma importancia puesto que son un objeto portador de 
información que en conjunto se genera un archivo, registrado en libros, manuscritos y 
múltiples formas. 
 
Hoy en día en las entidades del estado la documentación que se genera tiene una 
tendencia de crecimiento, esto conlleva a ocupar nuevos espacios, y mantener organizado 
una variedad de documentos cada vez se vuelve más difícil y costosa, al pasar de los años 
ante la promulgación y aprobación de leyes y buscando hacer cumplir dichas normas las 
entidades del estado presentan nuevos trámites a los ciudadanos, esto hace que cada tres años 
se duplique el crecimiento de la documentación. En tal sentido la presentación de propuesta 
de sistematización de documentación en las entidades del estado, hará que la atención a los 
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ciudadanos sea más eficiente además de reducir tiempos de espera, 
reducir las quejas tal vez por una información no entregado en el tiempo establecido. 
 
Contexto Internacional 
Los autores (Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 
investigacion, 2014),  indican que: 
 La gestión documental representa para las organizaciones la oportunidad de hacer 
más eficiente sus procesos y procedimientos, porque ayuda a eliminar la información 
redundante, a cumplir con la Legislación, a asegurar la memoria corporativa, a 
incrementar el rendimiento de las tecnologías de la información y a optimizar los 
tiempos de respuesta. (p. 61). 
 
Asimismo un archivo en un buen estado de conservación te garantiza su duración y 
que más bueno si se guarda de manera digitalizada, la seguridad de conservarlo por 
largo tiempo es mayor, para el autor (Hannah Alpert-Abrams (see profile), 2019) La 
digitalización aumenta las garantías de salvaguarda de la integridad física, el valor 
probatorio de los registros y la posibilidad de accesibilidad duradera del archivo, a 
corto y largo plazo pero ha requerido de factores humanos esenciales y relaciones 
institucionales de solidaridad. (p. 01). 
 
Sin duda hoy en día con las facilidades de la tecnología que nos ofrece herramientas 
o software excelentes para el proceso de la digitalización, con ello se puede lograr  
hacer eficientes las empresas o instituciones sin importar su tamaño; como indica el 
autor (Aplicación Android de Digitalización de documentos., 2016) “La 
digitalización de los documentos se ha convertido en una de las formas más 
importantes de organizar la información en las diferentes empresas, debido al ahorro 
de tiempo y espacio que supone, aumentando con ello la productividad”. De hecho 
la gran ventaja que se obtiene es la conservación indefinida los archivos, el autor 
también indica que “los documentos físicos están dando paso a los documentos 
digitales. Una de las razones más evidentes que nos lleva a realizar esta acción, viene 
condicionado por la necesidad de ahorrar espacio”. (p. 01). 
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Una buena Gestión y Organización de documentos para el autor 
(Lacouture, 2009) significa que: 
Debe articularse con nuevas tecnologías de información y comunicación TIC y los 
sistemas de gestión de calidad no sólo para garantizar la transparencia, el acceso a la 
información y la rendición de cuentas sino también para maximizar el uso de la 
información presente y futura; además brindar una buena atención e información 
completa al ciudadano que realice cualquier tipo de trámite. (p. 221). 
 
Definitivamente las entidades del estado deben aprovechar la tecnologia, 
transformando sus archivos fisicos en una sistematizacion digital, esto conllevara a 
reducir lo que generan altos costos, perdidas de tiempo, ciudadanos disconformes, y 
mas aun a la transparencia de a informacion que deben manejar  las entidades del 
estado, como bien lo indica (Martínez, 2018) Los sistemas de gestión documental 
permiten automatizar y sistematizar la publicidad activa, gestionar el acceso a la 
información, garantizar las limitaciones de la transparencia y la protección de datos 
personales, facilitar las conversiones a formatos abiertos y reutilizables. (p. 14). 
 
Contexto Nacional 
En la actualidad el Perú se encuentra inmerso en un proceso de digitalización que le 
permite sentar las bases de un Gobierno Digital como lo propugna la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), organización a la que nuestro país aspira ser 
parte, y, siendo que todas las organizaciones, independientemente de su tamaño o de su 
naturaleza, generan información como resultado de sus procesos de trabajo, de lo cual el 
ámbito público no queda excepto, los documentos como un tipo de información son activos 
que forma parte del capital intelectual de una organización; es así que en nuestro país las 
entidades públicas están orientadas a ayuda al ciudadano con sus trámites documentarios y 
para que se logre una adecuada organización de los archivos, (Archivo General de la Nación, 
2019), Encargado de acopiar, conservar, organizar, describir y servir la documentación con 
valor permanente y cuyo ciclo de vida administrativa ha concluido con sujeción a la 
legislación sobre la materia. 
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La propuesta de la digitalización inicia con (Secretaría de 
Gobierno Digital - PCM, 2017) que aprueban el Modelo de Gestión Documental en el marco 
del Decreto Legislativo N° 1310 en cual indica “…mejorar la gestión pública y contribuir 
en el fortalecimiento de un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano” 
; y, en dicha línea, tiene como finalidad fundamental “…la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos”. 
 
Además Conservar los testimonios escritos de los acontecimientos que han 
protagonizado los peruanos en cinco siglos de historia, y que constituyen la memoria 
histórica de la Nación. Es así que surge la necesidad de la sistematización de documentación 
como área gestora, responsable del control y viabilidad de todo documento en la creación, 
recepción, mantención y conservación para su uso dependiendo de la importancia de cada 
trámite, como es el caso de implementación de un sistema para la digitalización en la 
SUNAT, tal como  lo menciona en su trabajo de Tesis (Betancour Guerrero & Bustamante 
Peredo, 2017) “En la actualidad la tecnología digital ha alcanzado una gran madurez respecto 
al manejo de los documentos digitales, así como su almacenamiento, existiendo altos 
estándares de calidad para asegurar su permanencia en el tiempo, así como su 
inalterabilidad”.  
 
Así también la entidad: (Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 2019), 
cuenta también con un Sistema de Gestión Documental, con la misma finalidad de ahorrar 
tiempo, reducir costos y mejorar sus procesos administrativos. (Fuente: ONPE) 
 
Para (Cárdenas Concha, 2016) “Sistema de Gestión Documental Digital, tiene como 
objetivo reducir el tiempo y costo en el proceso de distribución de documentos…, 
implementando un sistema de gestión documental digital. El cual permitirá a los usuarios 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Cuando un contribuyente se acerca a una entidad y desea solicitar copia o un 
duplicado ya sea de una licencia, constancia u otro que le fue emitido por ejemplo de hace 5 
años a otras, el empleado de la entidad le responde lo siguiente: “regresa en doce días”, plazo 
establecido de acuerdo a(Congreso de la República, 2002) Ley Nº27806, Ley de 
Trasparencia y acceso a la información Pública, que indica en el Articulo Nª11: 
 
La entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de 
información deberá otorgarla en un plazo no mayor de siete (7) días útiles; plazo que 
se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días útiles adicionales, de 
mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información 
solicitada. En este caso, la entidad deberá comunicar por escrito, antes del 
vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará uso de tal prórroga, de no 
hacerlo se considera denegado el pedido.  
 
 cumplido el plazo el empleado le dice “no te lo puedo entregar dicho documento 
puesto que desconozco su ubicación  debido a que la gestión anterior no realizo una adecuada 
transferencia de la documentación”, en el archivo transitorio no se ubica con facilidad los 
documentos a pesar que se tiene en custodia de la misma área que generó y atendió los 
tramites, los archivos se extravían, los empleados no cumplen con sus funciones porque en 
el transcurso encuentran dificultades para obtener información de los tramites que genera la 
misma entidad donde laboran, es así que los ciudadanos llegan a cometer muchas 
irregularidades, gestiones informales, tramites inconclusos, además multas por no contar con 
autorizaciones, permisos, licencias , entre otros, todo ello producto de que las mismas 
entidades del estado  no están administrando bien la documentación.  
 
La conservación, organización y administración de archivos es una de las tareas más difíciles 
que afrontan los empleados públicos. Ante esta situación se plantea una sistematización de 
documentación en las entidades del estado, que logre reducir los tiempos en la entrega de 
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información solicitada mejorando la calidad de atención al ciudadano, 
asimismo se obtendrá resultados en base a logros en el cumplimiento de funciones de los 
colaboradores de las diferentes unidades orgánicas en las entidades del estado, siendo los 
beneficiados los contribuyentes de igual forma saldrán beneficiados las personas 
responsables de gestionar los archivos en las entidades, quienes por falta de un fácil acceso 
a la información generan duplicidad de documentos y lentitud la atención al solicitante. En 
la actualidad con la propuesta se busca mejorar la atención al ciudadano entregándole 
información que requiera en el tiempo oportuno.  
 
Pregunta de investigación  
¿Porque es importante la sistematización de documentación y archivos en la 
actualidad en las entidades del estado de Lima Norte? 
 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo general 
 “Implementación  de una sistematización de documentación en las entidades del 
estado, de lima norte en los últimos cinco años”. 
Objetivo especifico 
Una vez planteado el objetivo general se plasma los objetivos secundarios, los 
mismos que a continuación se detallan: 
• Sistematizar todo tipo de documentación sin excepción, desde el inicio de trámite 
hasta su culminación en las entidades del estado. 
• Investigar la situación actual de la gestión documental en las entidades del estado de 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se realiza en base a una revisión sistemática de una 
literatura científica, al explorar los estudios sobre los temas de investigación de 
sistematización de la documentación en las entidades del estado en lima norte, se obtuvo una 
gran cantidad de literatura científica sobre las nuevas formas de administrar archivos usando 
la tecnología.  
 
Asimismo para (Peñalvo, 2017, pág. 30) manifiesta que: 
Una revisión sistemática es aquella en la que existe una búsqueda exhaustiva de 
estudios relevantes sobre un tema. Una vez identificados y obtenidos los estudios, los 
resultados son sintetizados de acuerdo con un método preestablecido y explícito Esta 
forma de revisión da al lector una gran ventaja sobre otras revisiones: la posibilidad 
de replicarla y verificar si se llega a la misma conclusión. 
 
Para (Mikhail Benet Rodríguez, 2015, pág. 05)  
Una revisión sistemática se define como una manera de evaluar e interpretar toda la 
investigación disponible relevante respecto de un interrogante de investigación 
particular, en un área temática o fenómeno de interés (Kitchenham, 2004; 
Velmovská, 2014; Vera y Hernández, 2014). Los estudios individuales que 
contribuyen a una revisión sistemática se denominan estudios primarios, una revisión 
sistemática se considera un estudio secundario. De hecho para obtener calidad en la 
búsqueda  es necesario navegar por diferentes fuentes bibliográficas como se detalla 
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sociales  
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El establecimiento de 
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RUIDERA: Revista de 
Unidades de 
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digitalización 
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archivos, con la 
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documentación 
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País Biblioteca virtual Resumen 
Referencias 
Bibliográficas 
Zorrilla a través de 
los documentos: un 
archivo virtual 
2018 Chile 
AIEMH. Revista de la 
Asociación 
Internacional para el 
Estudio de 
Manuscritos 
La creación de un 
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documentos rupestres 











documental para el 
archivo del "centro 
de las artes san Luis 
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los documentos en 
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experiencia en la 
Universidad de La 
Habana 
2016 cuba 
Revista General de 
Información y 
Documentación 
Analizar las nuevas 
tendencias en las 






























La preservación digital 
en Colombia: un 


















Propuesta de un modelo 
de Sistema Integrado de 
Gestión de la 
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Documental para las 
organizaciones 
2016 España 














El impacto de la gestión 
documental en la 
transparencia de las 
administraciones 
públicas: la 
transparencia por diseño 
2017 España 
Red de Revistas 
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impulsar en sus 
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Gestión documental 
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información pública y 
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Cumplimiento de los 
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Referencias 
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La Gestión Documental 
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2016 España Editorial Lex nova 
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digital a largo 
plazo, para mejorar 
la admisibilidad de 
la evidencia digital 















Fuente: Elaboración propia 
 
Para la recopilación de datos y poder registrar la información, se diseñó una tabla donde se 
plasmó la información más relevante teniendo en cuenta los siguientes campos: base de datos 
y bibliotecas virtuales, revistas científicas, años de publicación y países, tal como se muestra 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Para (Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p.173). “la muestra es 
un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que 
definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de 
la población” 
En el presente proyecto nuestra visión de implementación y mejora está orientada para las 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de la propuesta, se trabajara en base al tipo de estudio “revisión 
sistemática de la literatura científica “que según los autores Hernández, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio (2014) afirman que “implica detectar, consultar y obtener la bibliografía (referencias) 
y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y 
recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de 
investigación”(pág. 61). 
 
Nuestra revisión tiene que ser selectiva en el tiempo y estar dentro de los últimos cinco años, 
puesto que cada año se publican en el mundo miles de revistas científicas, artículos, 
periódicos y otras fuentes de información el cual tiene que estar actualizada en cuanto a la 
información, se empezara por una idea o propuesta de tema de investigación considerando 
los motores de búsqueda como inspiración, oportunidad, conceptualización, necesidad de 
resolver una problemática y necesidad de cubrir. Como se aprecia en la figura 1. 
 
En la revisión sistemática de una literatura científica  cabe recalcar que establece  
Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos Los artículos de investigación 
como las revistas digitales se seleccionaron en base a distintas páginas confiables y 
reglamentos de construcción, como Scielo.org (Scientific Electronic Libray Online), 
redalyc.org (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal), 
dialnet.unirioja.es, dspace.uce.edu.ec.  
 
El modo de recolección de información se desarrolló a escala de los siguientes 
campos: autores, año de publicación, tipos de metodología, país de estudio, breve resumen, 
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Figura 1  Motores de Ideas para Investigar 
 
Fuente: Metodología de la investigación (2014) 
 
Una vez obtenido el tema de investigación se recopila toda la información posible de la bases 
de datos con prestigio académico como EBSCOhost, Dialnet, Proquest, Google académico, 
tesis, informes y libros, las razones para emplear estos criterios es asegurar que todo el 
campo de estudio se pueda identificar fácilmente para la revisión de una literatura 
sistemática. Consultar en internet es necesario y tiene ventajas, pero si no buscamos en sitios 
con verdadera información científica o académica de calidad, puede ser riesgoso. No es 
recomendable acudir a sitios con un fuerte uso comercial. (Lester, 2012) “Hacen un análisis 
de las ventajas y desventajas de utilizar internet en la búsqueda de literatura pertinente para 
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Fuente: Metodología de la investigación (2014) 
 
Después de analizar la información recopilada, los autores Tomàs Folch, Feixas, & Bernabeu 
Tamayo (2014) nos indican que se establece una tabla de criterio de análisis el cual 
específicamente se describen los años de publicación, las palabras clave, el idioma y el 
alcance geográfico de la revista. Estos datos son importantes ya que permite la descripción 
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Figura 3 Criterios de análisis 
CRITERIOS DEFINICIÓN 
Palabras Clave Identificar y listar las palabras claves de todos los artículos analizados. 
Año de publicación artículo Se trata de identificar el año en que fue publicado el artículo. 
Referencias 
Se trata de capturar el listado de referencias bibliográficas completas 
de cada artículo. 
Áreas de conocimiento 
Se trata de ver si el artículo trata de rankings por disciplina o áreas de 
conocimiento: humanas, sociales, tecnológicas y científicas. 
Meta criterios 
Se trata de identificar si el articulo propone una selección / 
adecuación / contextualización sobre algunos criterios de evaluación 
de rankings. Por ejemplo: artículos que comparan criterios de 
diversos rankings, artículos que construyen ranking a partir de sólo 
algunos criterios. 
Alcance geográfico 
Se trata de identificar de donde procede la revista en donde se ha 
publicado el artículo. 
Tipo de estudio 
Se trata de verificar si es un artículo empírico (si analiza, sintetiza o 
recoge datos) o teórico (si hay reflexión o análisis de aspectos 
teóricos). 
Metodología  
Se trata de consignar el enfoque metodológico del artículo. Se 
considera cuantitativa cuando el artículo tiene un enfoque objetivo y 
cualitativo cuando este es subjetivo. 
Resultados 
Se trata de verificar el alcance de sus resultados. Se considera 
resultados generalizables si se sobreentiende que es de alcance 
universal. Se considera contextual cuando se presenta un referente 
geo-político-lingüístico o comunitario. 
Lengua Se refiere a la lengua en que está escrito el artículo. 
Referencias más frecuentes Se refiere a la frecuencia de las referencias citadas sobre rankings. 
Repercusiones de los 
rankings 
Se refiere a las propuestas de estrategias y toma de decisiones 
(políticas, técnicas...) que se explicitan en el artículo como 
consecuencia de los rankings. 
Valoración de rankings 
Hace referencia a los argumentos a favor y en contra que los autores 
explicitan sobre los rankings. 
Fuente: La literatura científica sobre rankings universitarios (2014) 
La Revisión sistemática de una literatura científica, si la información hallada es utilizada 
correctamente, constituye la mejor herramienta posible para combinar los resultados de 
diferentes estudios que nos ayuda a crear nuestra nueva fuente de información recopilando 
los datos de los autores. 
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Como se menciona líneas se identificó 232 entre libros, revistas científicas, artículos 
y tesis, de las cuales no se tuvo acceso de visualización en 186, por lo que fueron descartados. 
Quedando así 46 para poder abordar en los temas, de esta cantidad se eliminaron 14, debido 
a que los motivos de investigación abordan a temas diferentes al de nuestro interés 
(Sistematización de documentación en las entidades del estado). Finalmente, la unidad de 
análisis quedó conformada por 32 artículos científicos, tal como se muestra en la figura 4. 
 
Figura 4  Procedimiento de selección de la unidad de análisis 
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  Fuente: Elaboración propia.  
 
Con la información recopilada se tiene que: 
Contando con 32 artículos analizados, 59% es un análisis específico referente al estudio de 
sistematización de documentación en empresas públicas y privadas, mientras que, el 41% 
son estudios de propuestas para el manejo de información transparente además de 
aprovechar la tecnología. 
 






Fuente: Elaboración propia. 
 
De la información seleccionada que son 32 fuentes, se tiene que el 56% utiliza una 
muestra realizada en campo; mientras que, el 44% realiza su muestra en base las referencias 







Análisis  Propuesta 
19 13 
59% 41% 
Muestra aplicada en 
campo 
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Tabla Nº 5  Declaración de artículos encontrados 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En síntesis, el estudio realizado permite concluir en que existen nuevas formas de 
almacenamiento usando la tecnología en la sistematización de la documentación; que si bien, 
se está agregando en las organizaciones y las se utilizan apropiadamente, y otras no, pero 
















Dialnet 11 5 6 
digibug 1 - 1 
Ebsco 7 2 5 
Proquest 6 1 5 
Redalyc 4 - 4 
Google 
académico 14 5 9 
Index 1 - 1 
Scielo 1 - 1 
Repositorio 
Dspace 1 1 0 
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La investigación se centró en la recopilación de información de fuentes confiables, 
por lo cual se  realizó en una delimitación de tiempo de cinco años 2014-2019, identificando 
32 fuentes que sirvieron para desarrollar la revisión sistemática, estos artículos fueron 
tomados de autores de: España, Colombia, Cuba, México, Chile, creemos conveniente 
indicar que existen mucha información abierta que si seguiríamos realizando la búsqueda 
enriquecería el presente trabajo, no descartamos la posibilidad de seguir recogiendo artículos 
referentes al presente proyecto de tesis.  
 
Limitaciones:   
 
• En  el Perú carece de información documental con artículos referentes al tema 
planteado, por lo que será necesario realizar trabajo de campo. 
 
• Consideramos que el tiempo para realizar la búsqueda de información es corto, 
puesto que se debió  presentar en el tiempo indicado.   
 
• Se han encontrado varios artículos  que contenían información muy cercana referente 
a la presente investigación, como en el idioma ingles lo cual no se sacó provecho. 
 
Después de finalizar el trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Que el estudio que hemos presentado en este proyecto de tesis tiene como objetivo la  
sistematización de la documentación en las entidades del estado en lima en los últimos cinco 
años muestra que existe un creciente interés por parte de los investigadores y las editoriales 
de las revistas por este tema. Al mismo tiempo se observa cada vez más una aceptación de 
los mismos. En palabras de Moreno (2017) la gestión documental representa para las 
organizaciones la oportunidad de hacer más eficientes sus procesos y procedimientos, 
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porque ayuda a eliminar la información redundante, a cumplir con la 
legislación, a asegurar la memoria corporativa, a incrementar el rendimiento de las 
tecnologías de la información y a optimizar los tiempos de respuesta (pág. 2).  
 
La caracterización de la muestra de los 32 artículos analizados el número de rankings va 
creciendo a medida que pasan los años y, también crecen los análisis que se hacen de cada 
uno de ellos. Así mismo refieren y coinciden los autores que los sistemas de gestión 
documental permiten automatizar y sistematizar la documentación activa, gestionar el acceso 
a la información, garantizar las limitaciones de la transparencia y la protección de datos 
personales, facilitar las conversiones a formatos abiertos y reutilizables, y permitir la 
actualización de información, entre otros. “Por tanto, no es necesario desarrollar nuevas 
metodologías, sino aplicar las ya existentes y aunar esfuerzos a nivel interno para conseguir 
una mejor organización para la transparencia pública” (Cerillo Martinez, 2018, pág. 14). 
 
Consideramos interesante y novedoso que las entidades del estado puedan insertar una 
sistematización de documentación en sus archivos, este sistema permitiría identificar y 
ayudar rápidamente ante cualquier requerimiento del ciudadano y del colaborador que busca 
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